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DIARIO OFICIAL
-o·r::Al ES Ol":.l'1.r"'\··-"'..r ¡:.::.~l'\. L. __ _~ 1\. ~el ... ~ 0_'
Suusecre~afía
DESTINOS
D. Ramón !\lontes Re~¡¡e¡r~roE,v termina con D. Sah'ador
! i\Iyro GC la Calle, por°r~'unir las ~ondicionn que determi.
¡ na el arto 6.° del reglan:(,:lto de clasificaciones de 24 de
I mayo de 1891 (e. L. núr.1. 195).
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I demás etec::os. Dios guarde á V. E. muchcs aiíos. Ma~I drid 9 de agosto de 1910.
c: -~e¡1or •..
-----__.ll:IaAlDII1...... • o·,-4:6.F'.:.c»_~-----.,-
'.' ..... ;. AZNI\R:
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
{í
.j
D. Francisco Sosa Arbcla.
» Francisco Martínez Jim~ne7..
,. Ferna:1do Reyna OJlate.
» Tasé Dacal M~nclez.
,. 'Julián Sedano Arribu~.
,. Manud Cenea Aparici.
» Zacarí:ls Pérez Gayá.
;> :r..·lateo Fernánde~ Ch;carro Santos.
» Luis Navarro Alonso-Celada.
,. Jos(- Pereda G6mez.
,. Jovino Castre López.
~ José Miranda Longoria.
Capitanes --
D. Domingo f'crn{¡ndez Prieto.
,. Andr~s Saliq llet Zumeta.
,. José Rosado Becerra.
,. Rafael González GÓmez.
;> Joaquín Bueso Pina.
~ Juan Oller Piñal.
» Alfredo Pérez !vIartj~le7..
:> Manuel Alfonsí,:"! C<lstañeda.
,. Aquilino ~6pez Landrove.
» l\'Ii~?}'.el Gode:l y Llopis.
) 'i-.ianuel de la Torre Pastor.
) Nanrio Alvarez V<lldés.
,. Joaquín Gutiérrez Alegre.
,. Enrique Rodríguez I"resquet.
) Leocadio ()uijar..o Sáenz.
;> l~afael Martín Huete.
}) Claudia Arp6n Melero.
,. Casimiro Molina Ruiz.
Comr.nj:mt~s
R.elaci:Jn que se cita
Teni¡>iltes coronales
D. R:anón ~\[¡)nt..·s Rcgii··ikros.
:> J\.dl,nio Cavanna y Sácz.
,.,
AZN..\lt
..'"
UCEN'Cií\f~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit;lGO por el ge;ie-
ral de brigada de la sección de reserva r;el Estado i\layor
6ene.\'al del Ejército, D. Julio Soto y V,lIanueva, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concc(icrl~un aí'o de licenci<' p'1r:t
la Habana y Santiabo de Cuba (República de Cubu), con
el fin de que pueda evacuar asuntos propios. .'
De real orden lo die:a á V. E. para su conoclmlcnto
y fines consiguientes. "Dios guarde á V. E. muchos aiíos.
Madrid ID de agosto de Ig10.
SeccIón de InfimterllI l
¡. '. :CL'ASIFICACIONES I
Cirettlar. Excmo. Sl'.: El Hey (q. D. g.) ha t~llido.í 1
bien declarar aptos para el asceas¡), cuando por antigUc- ,
dad les corresponda, á los jeies y oficiales de Infanterí', 1
comprendidos en la siguiente rc1aci.J l1 , tlue principia con 1
S~ñor Capitán {l'e-!;~ral de la ~crc(;ja ret6n.
.~
Sefíor OrdenaJor Je P¡;g')f'; eh; G:¡crra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien con-
firmar en el cargo de ayuclante de camf)0 de~ general (;,
la quinta divi¡;ión, D. Eduarrlo L<A'i:t:; y Berro~;, al bnic'1.t~, I
c¡l1't'nel de Infnatería n. Pc',:!';) I\:;;:;jlac' Gon7.~[~?:, a¡;cc~'
elido {i su actual cmp\;;n F~,r r:;,~ C';",~:'r. f~0 3 dd corrir~r.~r' ti
n:es (D. O. núm. 1(ji').
De real orJcnlo d>Cl :f 'Il. E. ~)'-:'I'3 HU cUl-~odmient(l . j
efectos consiguier..tes. "Dios f;u;~r(ic á V. E. ft1l1chcs año~.
:Madrid ID de agosto de 19TO.
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D. Agustín Vaca Arús.
,. Leoncio Sfinchez Serrano é ~zquicrdo.
,. Francisco Valverde Suárez.
) AndréG Fernández Piñerua é 1raola.
,. Gonzalo Ramírez Esparzr.. .
, Leopoldo Hércules de Salas y Moguer.
:t Baldomero González Ruiz.
,. Antonio Crehuet del Amo.
» Juan Mateo y Pérez de Alejo.
» Máximo Vcrgara Malumbres.
:-> Teodoro Fernández de Cuevas y de Ramón.
» Francisco DIaz Sevas.
:t José Cores Ramos.
,. Luis González Herrera.
» Desiderio GrafulIa Soto.
l> l\Iariano Gonzalo González.
,. Juan Carreras Remtctios.
,. Luis Trllcharte Samper.
:t Antonio Leardy de los Santos Reyes.
» José Serrano Avila.
» Antonio López Martínez.
,. Manuel Rodríguez y Pérez de Kotario.
l> Juan Roca Rayó.
:t Emilio Colmenares :Manapat.
:t Luis de la Viña González.
» Rélmón Carrasco l\Ialdonado.
,. Joaquín Galvache Rgbles.
,. Manuel GonzálE."z y Pérez Villamil.
> Felipe García Miranda Rato.
» Robustiano Garrido de Oro.
:t Federico Ouirante Durán.
,. Eduardo J\1endoza Garda.
» Isidoro Pereira Padín.
:t Francisco Paxot y Madoz.
:t Joaquín Lahoz é Ibarrondo.
" Francisco. Barba Badosa.
:t José González Boza.
» Julio Balcázu Romero.
" Mario Escudero G6mez.
:t Rafael Espino Pedrós.
,. José'García Santos.
.. Miguel Ariza Morales.
:t Mateo Trillo Garda.
» Justo Martínez Ruiz.
> Enrique Jiménez Porras.
» Ramón de Frutos Torres.
» Valentín Benedicto Garda.
,. Rafael Bernabeu Masejo.
» José Pardo Pardo.
:t Joaquín 1báñez Schiaffino.
~) Ricardo Malagón Lucefio.
» Alfredo DarLleIl Iturmendi.
" Camilo Figueras Luna.
.» Luis Angosto Palma.
,. Celso Guelbenzu Martín.
D. Joaquín Loygo!"ri Vives.
~ Ricardo Arriola Moreno.
,. Felipe F'lertes l\Ialacueva.
» Enrique I3ayo Lucía.
:t Juan Alonsa Curtois.
,. Pedro Luengo Benítez.
" Emilio Rivera Echevarría:
l) ~IauricioManrique de Lara González.
::t Cayetano Alvarez Bordón.
» Ramiro Ortal ~avascués.
,. Enrique Carvujul Balsa.
l> Luis G6mez de ViUarredón y Santos.
» José Arévalo y Carretero.
:> Ramón- de la Torre Tijera.
:> Alfredo González Amieba.
:t Manuel Pedreira Mosquera.
> Mariano Ferrero Bravo.
:t José Granda Alvarez.
» Manuel Ordaz Sampayo.
J) Pedro de las I-Ieras Alsina.
:t Enrique Fernández .1\yán.
» Ricardo Antolín Gutiérrez.
11 José Ferrer Gisbert.
» Bernardo Rodríguez Cadavid.
11 Ramón Pazo Pascual.
:t Carlos Alvarez Ulmo.
,. José Pérez Andreu.
» Joaquín Mariones Suescum.
J) Enrique Fernández de Guevara Mackenna.
:> Federico Vázquez Tomaseti.
,. Juan Bartlette Zaldívar.
» Juan Fernández Martfnez.
» Fernando Gómez del Palacio.
" Luis Dudo Font.
:> Francisco Cabrerizo Caste116n.
:> Gabriel Pozas Perea.
:t Elisardo Edel Rodríguez.
» Pablo Peña Sánchez.
:t Felipe Fernández Mai'tínez.
>. Alejandro Sesma Rojo.
~ Víctor Martínez Simancas.
:t Enrique Alvarez de Lara•
:t Vicente Sist Robello.
l> Pablo Galofre Ferrán.
:t Fausto García Pérez.
» Valentín Galarza Morante.
:> Amadeo Sola Leal.
» Julio Sanz Sandoval.
» José Schiaffino Almela.
> Valentín Muñoz Gui.
» Adolfo Rodríguez Guzmán.
:t Salvador Myro de la Calle
Madrid 9 de agosto de 1910.-AzNAR•
Excmo. Sr.: Vista la intancia que con su escrito de·
15 de julio próximo pasado remitió V. E. á. este Minis-
terio, promovida por el sargento del regimiento Infantería
de Ceuta núm. 60, Manuel Trigo Vargas, en súplica de
que se le conceda presentarse al examen definitivo para.
su ascenso á oficial de la escala ele reserva, asistiendo á la.
clase especial de preparaci6n en concepto "de oyente' y
dispuesto en el art. 14 del reglamento aprobado por :eaI
orden de II de junio de 1908 (C. 1.. núm. IIS), que todos
los sargentos que deseen asistir á la clase como oyentes
pueden hacerlo, pero sin derecho á presentarse á examen.
y no existiendo disposición alguna que conceda este de-.
recho ni pueda servir de apoyo á lo qtte el interesado P(c:~
...,,~- ~ P.rimeros tenientes
D. Mario Toledanv Fernández.
,. Julio Cuervo Olavarría.
" Alfonso Bayo L:Jcía.
1\ José Garriga Garriga.
,. Enrique Fernández Pérez.
» José Amorós Herrero.
,. Miguel Carlos-Roca y Dorda.
? Telesforo Montejo Montero.
~ Alfredo Alfonso Vivero.
:t Rafael Verdiguier Pineda.
:> Tomás Orrens y Pérez del Pulgar.
,. Venancio Prieto L6pez.
11 Santiago Martínez Mainar.
» Alfredo ~oronel Cubria.
Ill:" ..
INS.T~U.CCIQN
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tende, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la- peti-
ción.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~fa­
drid 9 de agosto de 1910.
AZNAR;
Señor Gobernador militar de Ce:.:ta.
Hería, D. Mariano Miláns del Bosch y del Pino, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 3 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D." María Solano
Martínez de Pis6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
•• •
SeccIón de tab!!llerla
Señor Presidente del COt1sejo Supremo de Guerra y :Ma:-
rina.
yMa-
" ~-."INDErdNIZACIO.NES o
•••
ScccIOn de Ildmlnistri1clOn BllItar
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 23 de junio líltimo, desempeñadas en los meses de ju-
lio de 1909 á febrero del corriente año, por el personal
comprendido en la relaci6n que á continuación se inserta,
que comienza con D. Prancisco M'ichavila Adell y con-
ciuye con D. Félix de la Varga Mier, declarándolas indero-
nizables con los beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1910;
0_. _ ." _;,~ :o:~_;:: í\:ZSAI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
tina.
~ZN~ o:.
MATRIMONIOS.
.'''f ." .":' 0'-
: L.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-
gundo teniente de Infantería (E. R.), D. Jaime Díaz Prieto
y Alonso, con destino en el regimiento de la Reina núme-
ro 2, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 23 de julio próximo pasado, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Cecilia Ortega Alvarez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1910.
r
,..~ .
!MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soliCitúdo por el primer
teniente del regimiento Húsares dI') Pavía, 20." de Caba-
Señor Director general de la Guardia civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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1 • , I 2!l uR.' • ,,}'.
, CI,l¡lCIÓll••••••••••••••.•••• 11{ñem.•••.•..•.....•.•...•. ~; "'d 1 1"0:1I - :. "'. r 1 • I hll <:"4 • u10 '.~.C'JI\ ••••••• L!l./Jampana. .,••..••... , ..... !.·~em .••••••. , ••••.. , •..... ,' . I
10 ¡,Lt;bl.i3R.••••• PG¡.blajuD'o á Cül'i:1, Cl)ri~ <.Jljl: l.
I Rlt'). S--ll Juan do AlIllali:n':\', . J. . 1¡n"\¡
! ch~, C~lltUlt:j!\ d., l:l Cu':'ota .;:;:'lem••••••.•...•.....••.•. 11 ~JI ¡UOIIl . 01"
24 ¡'IIdem ••••••• Puebla junto á C'.)1.';a 1·llrnstl'uil' expedleute de cun,¡ I'd l~O'l
¡ I cu:\rtel ••. .• . . .• • .. .• •• •. H
l
l 'Jl'.l., ' l'
10 i"I.1':1ln,1. ••••• Cal'llle;l::: I Vis!) ,¡ (J I ..:\1.:0: \ '1' 11 'd " 'H
., ~ • ,). 1 " ~ .Je.'
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"2 "d fd 1', •.•. :¡~IJut:W . \~ .!!. ero....... em , •.•••.• , .•••. ·.::;ecrCLarIO•.••• " ••·.c , .
10 ¡lildUlll .••.•. OIlBlll'Íche. COICVYI~ y Eudvla-: II ..,1:'1" '''O·.'
, . t . n • t eet ~ l" '"u. _'J .•,I c,a ,~"a'nfJ al' pu liS............ : o' ',1 !~O"
10 !.;;llllCl'jO .•••• Se:lrern, La. Roua y Algalt\illn.!;r,lem.•....•..•..•..•..... 1 .lG 1 "Di '1
lO ¡!A.1Clrt. •.•••• V&lenci~•••..•.•.•••..••.•• 'Il'b'(ll'mar parte da un trlbUnall28 l<tero. lOOn
de exámenee............. 'd 1\Jftll
10 IJátlv& •••••• Idem...................... ¡Ideln...................... ~~ ~ INU 'II"o:!
10 1 , tll' Ld lId 281ct'Dl ".Ivas t: on... em....................... ,ero ••••••••••.•• · ••• •••·• • . 1 I:JOU10 Vinarcz ldem ldem...................... llll ~u~m. 190!l10 ,Alcoc~ .••.•• [dem ••••.••••••.•.••••... '~Idem•••••••••.••••••...••. :l8 l'IBlll. •
10 IBelorndo•••• Hontonin. Villaverde y VilIal· . 1'J09
, ta•.••••••••.••••..•.•.•.• Rllvistar pueetos ••.•••••••• ~.ó ~,It1m, l;JO!)
10 Bonillo •••.• Yillarrobledv.••••••••••.•••• , Juez Instructor •••••••••••• , .,()\~dem. úO!l
22 l~a~lf'et8ro .•• Idem ••..• : •••••.•• : Secretario.................. 30I~dt'lm. 1(O'J
10 :vluclar.a ••• Puerlu ue Sl\utu. Marlll. .•••••. !¡Revistar puestos........ ••.• SI} 1I1eUl. 10
t\'1::II!,,1811{;b~
I I MZS m~ .iG02'!O DE 1!'r.'J
(\.slcllón I i,t'~ t~d'::nle.ID. FC6.nc¡tlco Micluwila. --'ollel!..
CIl;;t,~!;6l.l ••• .-•••• , •• , ...... 11.('1' teniente, ID. Fran .is.:o ~~Jch~':ila Auc:!.
Cil~d&.d R'?lil · ••••. Il.ar teniente.1 D. Carlos Ochotorena Lllborda.
MES DE SEPT.IEMBRE 1'J09
CR8t~1l6n •..•.•••.•.•••.••. ILer teniente.ID. Francisco U;chavilu Áuell .•
~,-Jl'll ..itL , IGn P.,ittbl .•• : 'ID. :Mlgu'.ll <?'~'¡,il(:O Rel'nllljo••.•..:.\,!~.:!t:.• '.' ••••••• ~. ~ ••••. I Le¡: tc"!. ~e!lte. 1) AngE:.l Egp~ña. G~.:.:l·f:l !
1 «'-:JI .•••...••••••••••.•..• O'i J. • • • • . •• " lutul'o I:Uíl. :Svt~·m:O\'ol' ..••••
Ciu':;," heal ••.•..••••.•••. Otro........ »Ctirlolil O~h(\tOl'ella 1:.lbol'dr.
StVilll; Ot,o........ »ilHifuel :Momalvo liaro ..
IJcn: /2. 0 teniente. ~ H:lf;.cl cont~~aB Cruz .
IdC'u. .• • .•.•••.•••••••••.• ,01.1'1)........ » Manuel Espena Jurauo..••.
l~eJ.(¡••...•••..••.•.•.•••.• !()tl~"""'" »JUIW Dlr.nco Dnráll.•••••••.
{,j,,,, '1 • ¡El mi,""" •...•••••••.•.•••. 1
lllem " .. "ll.Cl ~(; •• ie¡:t~.ID..t\üt0nio Gutiérrell Cill'ffiom.¡
Idem ••••.•••••••.••••••••. IO':~·O.:::.,.:.o.. ," "JC~,~ S~nche~.?tero .•..••..
luen G,.I1o.ul. 2 'Jc~é ",Ahtlz Ql.ell:(>p .
Ideu. l.er ~eni~nte. D. JJ¡,é Sáncl1e~ Ot'J!o .
luclr. 12. o Íd:>:a.... »Od..3¡:r.o Rivera ¿rans .
Valencia••..•••••••.••.••. ;,1UpitlÍIi..... "II1,muel Jlroénez ~larthHlz••
ldem Iotro........ lo'Jmm Fenándiz Oller .
'Casti.l:ón .•••• _••••.••••.•. T. coronel... 11 Eedt:rico Ar~oyo Sampl!r •..
idelh, Ur.;,;1tá-n..... »Alfredo POl'Cllr Lleó .
Idem ..•.••••..•.•••••••.•. Otlú........ "Bias Rubio Ortega..•••••••
Burl,{l's . • • • • . • • • • • • • . . • • • .. l.l:r teniente. »Luie Villena Ra.llos•••• , •••
Albllcct".•••••••••••••••..• Otro........ »JoEé CllE'ellaB Puigderoasa •.
ldcm .•••..••••••••••••••• Guardia 2. 0 • Joeé Espt:jo ASÚlL•••••••••••••
Cadlz .••••.••••••••.••••••. l.er tl'Iúnte. D. Gl'eg"rio VÚllque~Muscardi.
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23fidem • \ 1909
21 idem. 1909 8
16 idem. lilO\! 4
21 idem. 1110 3
10 tUero • 19"9 8
J5 idem. 1909 8
19\ id.em. 1909 81 ,Jlo,~O idem. 190\1 ~. ~.6 idem. 190921h<i~ln. 1\l09 2 •
~~I~d~m • 1900 a
I Hltlm. 1909 S
20 idem. 1909 1>
21 iJem '; 1009 Ó
21 idem. W09¡ 6
2;¡I~dtlm '11909 8
2Glidem. 19011 1
7 idem. 1901i 3
] 2 iuem. 1909 8
7 idem. 1909 ,
1~ .idem. 1909 3
23 idem. 1909 2
:;0 iJem. • 1:J0:! 2
28 idem. 1909 3
21 ldem. 1909 17
10 ldelll. '. 1909 3
17 ldem. 1900 8
21 idem. 190!! 3
4 hiicbr el 190íl
2lidem .\1009\ "lhIem '1 1909
ID idem. 1909 ''22 ídem. 1r109
2IJildcm .l1909
411dE.'m '1 111091 Dlic .em •4 ldem. 19D\) 9 j dem.
21l idllL'l •. 1909 :I\)I.íuem
8Glnobte.11909\ 80In001t:.llf ,09
Mfl.ndo accidental d~ la HneR.\I 8l i r1.em .\190: 130li.nm J. Hl0911 23
[netrulr una información •••.1119 ide:n. 1909 srlidem... 111l09. 12
. I 11
19091/ 2
100DI
1909
11lO:J
Revistar puestc.~••.••.••••••
Velada•.•.••.
Tembleque •.
10
10
10
10
10
10
.811<1c.m 'Il~J~r,
•• ' 1
"1'O&ll1 .t ...909
18 idero . 1900
Daimiel '1 [de.m '1lIdem •••••••••••.•• , .• , ..• '11 ~7 idetXl ·ll{l09
Almodovl\r •• [de¡n •• , ••••••••••••• .' •••••• Idem., ••••••••••••••••• • •• 1 113 ~dlollf l. 1!l09
Tolod.) \Poláu, G{\lvez, Ventosll1P., Al· Rav'.star ·puestos 2lIde·!ll. 1901l1 mouacid .,......... 28 Id em. 1909
I ~ A.PJstir como vocl\l á un b.'ibu·' f ¡¡lem.. 1'l09Tembleque •• Toledo·············· ···1 nal de exa1meneil ) 10 'tdem•• 11l0\)
Id
~I" , . Ii Idem.. 1909
ero '1 Ilem., ¡ '.2 ¡dero.. 19011
. tIIdem or.' Declaral' ante un Juzgado mi-I
, litar......... ,........... 2.2 idem.. 1909
¡VillRcañns .• \L" GUllrdis, Tel'lbloqlJe•••••. R"vlsiar puestos 29 id'9m.. 1909MorA .•••••• Hue1'tal vm~!!equllla, o(~añ~'llldero ••••••• : •••••••••• :.... 2i idem. 191:19
OUtlllCa.. ••••• Toledo ••••... , ••••••••••••• Vocd dl<l1,Il tllblmalde eX1I7Jle·
nes de guardias para:CJ~l:109. li1idem. lVOll.
8 (dero. 19011
Idem. ...•••• 1Id.lun. \ •••••••••• ". , •••••••• \lidero ••••••••••••••••••••••1l#i idem. 1909l H. idem. 1909
EIrlete l~t;n Iqam .'. .•••••.••••111l) ldem. 190D
"1 '1'- Id . Id ¡18 idem. 19191(" otl .iD ••• " • em I • • • • •• • • • • • • 8IIl • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 19 ldem. leoO'.
/./ 8 idem. 190910 larancón ••• (dem•.•• , " •• , •• ,. [dem •••• , " .. ~ •• , • • • ] 3 tdem. 1909
10 Ouenca ••••• La Ventoea. Gllscuefla ••••••• Revistar pueetos ••••••••••. '17 idem - 190~
10 ITarancón ••• auete. Euendía, Garcinarro ••¡IIdem .••••••••••••••••••••. 11 n idem. 1909
O I1
. , tVocal de un tribunal d~ eXá-¡ 1 idem. 1900
1 Córdoba.•••• Sl!'l'llla.•••• , ••• ,............ m s 23 ide.... 1'-'01)
. ene .," ': , t , ;1 .... " • , t , t • i .... , y
10
10
10
10
10
10
10
10
10
22
10
10
~O o 1m e n R1'! ,. 1"10 1 Vi.l'jo •.••. ~LozoY(l, h:15callÍa ....••••.• 'IRevlsta1' pUlstoS •.•..•.••••
l
'vmaViCiosa. ~OZI\S de Puerto ReaL •..•.• '1' Juez instructor ••••••.••••••
Idem . • .. .. . .. Idetn....................... :;ecretario ·,
¡
Pinto _••••.• Al·¡mjuez.................. Revistar puestos ••••.••••••
Oludad Real. Ludana. Piedrabuena, Alco-
ha y lforcajo.. • • • • • • • • . . .• [dem ••••.••.•••••••.•••••.
10 i Malllgón •.•. Mensegar•...•.••..•.•..•.•• [dom•••••..• , .•.......••..
10 II:-.ianz... IlATes. MigueHurra, Cind:ld ll~ul, 'Io·
I rra.lba •• , •.. t •• lI •••••••••• Id~m __ ......•.•••.•..
10 ,ClUdad Real. Tolt:do ..••.••.•••.•..•...•. Afllstlr como vocal á un tnhn-\
I
. nal de e:xf,mens de g11ardio.~
para Cab'JB lt
[dem ••••..• iJzm {,16m · ,
~anta UruI.
de 1'>lu;1ela. Idt'm........................ [dem •••••..••••••• · ••.• · ..
t-~!;Mn¡~rr.e
rre•••.••••••.•. ·•·• .••.
) Angol N1ÍJl~z de Arena!.' •.••
» Emiliano González Dh:z....
) Pedro Serrano de la Fuente.
) O~nnelo Rodríguez de la '110.
) Enrique López :Millán......
» Rafael Agullar Paredes.•••.
) Santiago Becerra Abadía •••
) :Rafael Aguilllr Paredes.••••
) Emilio Martínez Roddgu6r..
t Antonio Izquierdo lleredia.
) Benito Alcalá Gc,rándo.... ,
t Antonio Martín Gamero•••
) Juan Garrido Valdeolifts ••
:t Antonio Martín Gamero .•••
• Miguel PinJ6n Ollr~l(ldQ.....
) Agustín Pifiol RIera •••.•••
MES DE DICIEMBRE DE 1009
C1MelComalldanclllS
I I - ,,,:, ro." ~III ¡ PEORA 1 t9 13 g: g PU1\T09 •~g&~ I ~~~ """, .- '--'1' ll:1 que principia e;}~U9 te!mllla ~
¡;; '" <o i?-l de &u dando tuV() lagar Oom.1I11Óll conferida ~
:a~~ rcsi<1~I!l:i& la ('oml~16t! 01& I Mos I .Aü; Db.1 ME. IAlio ,1 ~
.. ·Joo(~1
-------1 I--------I~II---'­
10 \11'l\gl1eroe •. 'lEI POIV01·!n •••••••••••• · •• ·•
10 ,Sia. Oruz deI b Palme. .. ~R'J.tRCruz \le Tenerifa ..•.•••
10 \.Sta. Ol'UZ del
'fenerifc •. Tcou I .
Idem ·lotro ••••••••
Idem , •••••••.••• Otro •• , •••.•
IdeDl ¡Otro••••••••
Idem 'I~' coronel. ••
Idem ·Icomanda.nte.
Idem , • • • • .. • Uapitán•••••
Oádlis••••••••••••••••••••• 'Il.er t~niente'ID. Eugeni? L~nl\>e Prieto .. , •
,Oanallll\fl••••••.•••..•..•••• Olro........ ~ JUlln Ejes. Urreco.••.•.•••.
Idem •••••••••••••••• ··,,· •¡Otro....... '1) José Sinchez López •• ,., .••
Idem l.er teniente. ) Oalixto Romero MuflOI .
Idem•••••••••••••••••••••• Ooro........ ) Carlos Aparicio Gutiérrez •.
Madrid ••.•.•••••.•••.•••• '11.0: taniente.~D. OElestino Escrib&no Villagó-(
, mez..• ~ ••••.•....•••• f' ~
ldem •• ,.; ' Otro ) Joaquín Boch y Rodríguez
Rivera •••••••.•••••• , ••
Idem Guardia 2.o..1saIvador Yáflez Morale.w .
ldem •••••••••••••••••••••• l,l.'r teniaate'ID. Ramón Matrver B!lrrano .•.
Oiudad Renl Otro........ ) José Pérez oantllmana••••.
Onenca. •••.•••••••••••••••• fCapitán••• • •
Idem"., •••••••.•.•• , ••••. ¡1.er temente.
Idem. •••••••••••••••••••••• Oapitán•••••
'11••••• , •.••••.•••••••••• 1Otro ••••••••
Córdoba ••••••.•••••••••••• IT. coronel •••
¡ltm•••••••••.••••••• ••·• ,IOapitb.....
Ji'tm ••••••••••••••••••.••• Otro••••••.•
8em.:\ .••..•.•..•.......• 'j1.er teniente.
....................... Otro ••••••••t:. Otro .
Idem •••••••••••••••••••••• /l.cr tenlente'l) Jnlián E~Il¡nczo (lardón.•••
N Otro ) Art,uro Rulz Sotomll.yor ..
1l1em •••.•••••••••••••••••• T. coronel ••• ) Alejanlko Iral1ZoPll.lavlclno.
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2
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S
1
6
Ó
1
1
3
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2
2
9
9
2
1
1.
4,
4
1
1
1
11109
1909
1909
11109
11109
1909
11109
19l ')9
190\ ')
l~Oll
1909
1909
11l0ll
1909
1909
1909
111()1l
1.909
1l)01l
1~01l
llJoo
, Idem.
7 idem •
2 ídem.
2 idem •
24 idem.
24 idem.
81 idem.
31 idem.
12 iuem.
6 idem.
13 Idem •
22 idem.
14 idem •
11 idero •
llldem.
17 idem.
:JO idem •
16 ídem.
ho; idem.
2l tdem .
2 ídem.
loon
lOO\)
11J01l
1901l
111091 221idem .\11101l
1tJOlil 22 ideln. 190\1
190!) 8 iden\. 1909
11>'09
11l(J9
199..')
llJ09
11109
190n
1909
190~
1\lO\!
11l0li
2 fldem••
2 ídem••
1 kieru••
1 idem•.
20 idem ..
H idem.
7 idem.
7 idem..
17 iuem.
SO 1dem..
14 idem..
:14 ídem..
2l
idem
•:1 idem.
19
l
idem..
19 ídem..
8 ídem.•
22
21
10
10
211
10
22
10
10
10
10
10
10
10
~OMllRJlS
El mismo .
) Juan Fernández Oiler••..••
» Frandsco Micbavils. Adel1 ..
José Candet Antoílanza ••••..•
D. Gregol'Ío Zubiri Garcia .••.•
• Frl\ncisco Gnrcía Seguí. .••.
)
CllI/IeI
2.° teniente•• 1) Rafael Torres GÓmer.••.••.
> "-
<",:>011 'tll DORA S!§gggl ¡'UNTO - 1:
..,,,, .. ,,..1 - - ¡;;
"'1'<:>"1' ~¡;~ C)o~ en que principia en que tern.'!11Io ~
c:¡.::: e
E:CP :; P.¡ dUll 1 donde tuvo lagar Com1i1óll conferida ~
i
CP I!!.~II <:>: ~~ '; rel1dencla 11 comWón 1D1a He. Afto Dia Hes .lIb.' r
'1 ,. =• ' 1, -- -- .-----_.
. . ~VoceJde un tribunal de exá-{ 1 dlcbre, 1909 6 dicbre, 19011 6
Cór.doba •... SevIlla .•.• , .• ,,·,,··.······ mene { os id 1"011 OA idem 1909 2s................... ¡Q em. 11 A~ •
.MOoI1t\'ro.••• , [dem•• " .•••••••••••••••••• '¡IIdem ., ••••••.••••••., •••••• 11 1 idem. l11l19 4 Idem.. 1l!01l 4:
Cabra••••• " Idem••• _••••••••••••.•••••• Idem...................... 1 idem. 11l0~1 4 Idem. 11l0~ 4:
. ¡Villa del Río, Carplo, Ped'rol _ 12 idem. 19011 1I !dem. 1909 2
Bu]alan.1e •. Ab d M lnto'O ~Revlst.r.puestos.......•••.•• 7 Idem. 1909 8 ldem. 111011 2l , \ [ ...... ,..... . 10 Idem. 1909 ,\8 ~dero. 19011 4:
CastrodeIRIOlcórd.>ba.•••..••••••••••.••• IIJuez Instructor ••••••••.••••1/17 Idem. 1909 1\')ldem. 1909 3
Idem La Rambla Revistar puestos............ \) ldero. 190\) 10 idero. Hl09 2
\
ArrazapiUa, &-mitas, CerrO!M \ 14 Idero. 1909 17 .'dem. 1909 4:
Córdoba MaJlano,Alcol ea,V1llafranca em ¡ ~tlidem. 11109 22 i,lelIl. 1909 3
Montoro •••. Córdoba , ••. Vooal de unOoDsejo deguerrl\ a Idem .¡11l09 HJ id.em. 1IJ09 3
¡Cabra••••••. Idem............ .•••••••••• liiem;."..................... 17 1dem. 1909 19 ide, nl.. 1909 3
iPozoblanco•. Viso y Dos Torres •.•.••.•.•. Qevistar puestos .••••.••••. 15 idero. 1909 16 ider.'1.. 1909 2
¡La Carlota .. 8antaella y Ferná1:Í.NúJiez•.•. [dem,...................... 26 ld"m. 1909 28 idem·· 1909 3
P
. ' . [-~- 1 20 ldero '11IJ09 2\l idem • 11101l all'lego IznáJar, Rute,Cabrg)7J_ucena Cltull ~ 27ide~\'. U09 211idem. 19011 3
l
Lora del Río. Sevilla .•••.••••••••••••••••{VOCal€S de una junta de exa.~ 1 idem.• 1901l 3 idem 'l1909 3
A. 1 11 Id
men de cabos para sargen- O" 3 id" 1909 a
zna co ar. ero. • • •• • •• • ••••• . . • • • • • •. t 1 Idem ., 19 11 ~m. .os .•• ~ ••• , •••••..•••••••
Oazan$.. •• .• A.lcdá del Rlo, Burguillo8', Al· " I1 gaba y Santiponce •••••.•. , Revistar p\.lestos •.••••••.••
IEcija .••...• La. Oampana., ••••.•...••••. [deq) •••••••••••••••••••••
IIdem •.•...• Vigamanrique Jue%iustruct.or .
Idem •••••.. ldem••••••••.•••••.••.•••• · ~ecretario••.••••••..••.•••.
Oonstantina. Bren~s, Alcolea del Rio ••••• , Revistar pueCll,1s ...•.....•. ~
[dem .•••••• Csntillf.ns ••••..••••.••••.•. Juez instructor .• · •• ··.·····1
(dem •• •• ••. Idem••••••••••••..•. •••.••• Secretario,•...• r r·· ••••••••••
\olorón. ,... Sevill:a ••••••••••••...••.•• · 1uez in&trtlecto'l ••••••••••••
[dem..... " ldem •••.•••••••.•.••••••• •• Secretario .•••••••••••••••• ,
Dos Herma-
I
nas..•••••• Cr.ronll.................... Juez inBtr\lJ¡ctor •••••..•.•• r ••
22 I[dem ..••.•• Idam •••••••••••••.•.• ·••••· 'lecretarlo .•.•••.•••..·••.••
10 Il:lllllcejo•.••. ~ed.l'era •.•.• , •. , ••••••.• ·., Revistar pn.estos .
10 I ldcm Osuna · .•••.• ·••· Hacerse cargo del mando ae· I
cidental de la compaflíD•• "l\llidem.. Hl091 10¡idem .j190lJlI 2
¡
I[dem ••..••. lJevilla · Recibir los habares vara> la I f
compafiía.••••.••••••.•••• 1 10 ídem•. 1009 10 idem. 1901111 1
10 ¡·Cat&rroja. YIA.lpuente •••.•••..•.•.•••••• Juflllinstrucior .
~~ I Ruzafa •••• 1ldelIl •• • • . • • • • • • • • . • • . . • . • •. Secretario•••.•••••••• '.•••••
~O ':¡Llvia •••.••• yillar J.uez Ins~ructor .
,,2 (dem. • . • . •. Ldem ••••••••.•••••••• · •••• · ~etarlo••••••.•••••••••••
10 ¡A.lcirayJátl.
I
va.. • . • .. •• Valencia o. • • Vocal de un Consejo de gnerra 23 idem.. lIJO!)
10 (dem Idem [dem 23 "idem•. 1909
lO Onda (JaBtollón y Almazara ¡Juez instructor............. 28 idem.. 190{¡
22 ¡'[dem.•••.•• ldem ••••.•• ; ..••• · •••••• ••• I','leCretarlo ·.··.·1 2a ídem•. 11100
10 Benlcasín Viver Revistar puesto8........... 11 idem.. 11109
10 B ' ló ~ M Ch [d 1 O idem•. 1909l' enlC"r :San ateo ert ¡ em } 1S lderll.. 19!J9
COlIlllD<!llllcj08
rdem., ... t ••••••••••••••••
relem. ',' •.•••..• , ..••.•••••. ,Guardl~ 2.0.• ¡Ca9iano ~scob~r Miranda .•.•.
Jden: ., ••.••••••....••.•.•. 2.° ten.ente. D. Celestmo Rivera Al'~na.••.
Idero ..••. , • • • . • . . . . . . . • . . . ~ El mismo ••..... - ••••.••..•.
Valencia .••.•.•••.•....•••• Il.er tenien~e. D. Demetrio Casacubel'ta :Fcl"
nándtlz•......•.•••....•
Idem ..••••••••••••••••...• Guardia 2.0. José Maria Reyes .....•.,•....
ldem l.er teniente »Antonio Guillén l\1eseguer..
Idem .••..•.• , ••.••.•....•. Guardia 2. 0 • EmiUo Mufioz Cano...•..•.•.
Idero ..•••••••••••.•.•.•••. Capitán ... , D. Manuel Jhnénez Mnrtíncz .•
Idem ••••••.•••.••.•••...•. Otro ...••.••
'CasteJJóil • • . • • . . . • . . . . . . . •• l.er teniente.
Idem •.••.••••..•.••.•.•..• COI·neta.....
Iclem ••.••••• : ••• ' •••.•••.• l.e: tenlente.
Idem •..••.••..••••..••.••• Otro; ...•••.
Idem .
[dem .••.••••...••• , ••••••. l.er Idem.... • Francisco MarIn GanMo... 10
lllem••••••••• ,............ ) El mismo................... .. 10
Idem Otro D. Evarlsto Peñ~lverRomo... 10
idem Capitán »Teodoro Hernllildo Antón.. 10
Idom .••••••••••••••.••.••• Otro.•..•••• ) José Sanjurjo Rodríguez... 10
[dem•••••••••••••.• o•.•••. ¡.er teniente. ) Victoriano Pllrdo Medlns.. . 10
Idemo •..••••.••••••••.•••• Otro •••••••• )l José Gal·cíaFernlbndez..... 10
2 o t . t \» Florencio Borreguero Do-~ldem...................... • enlen e' t mín ue 10g z .
Sevilla•• ~ •.•••.•.••••.•. ,. Oapitán·..... 1l) Antonio Alvl\Il'ez López••••• 1 10
1 er t . t \) Antonio González Domín-~
Idem • enu!'n e'f gúez.... .. . 10
ldero 2.° hIero /. Rafael Contrerr.s Cruz..... 10
ldem ..•••.•••••••••••.•••• Otro........ /) Manuel Espafia J \lIado •.•.
ldem ..... •0:. • • • • • • • • • • • • • • ) E~ mismo...•••..•..••••••••.
Ideli:l ..•••.•.•••••••...•••. Guardia•.•.• Hipóllto Garcla Sa!lDl\s...••.•
Idem •..••••••••••••••••••. 2.0 teniente. ) Atanasio Cibreiro Redondo.
ldem • •• . . • • . • . • • . • • • . • . • • . » El mismo.•••..... o..'.•••...•
Idem Guardia 2.0.. Miguel Redal EfCO¡A .
Idem .•.•.•••..••••...•..•. Lcr teniente. D. liafllel Gonzále::. !\Ionleón ..
Idem Guardia 2.° . .JoséJimenoAco~ta .
Idem ...••.••.••......••.•. l,er teniente. D. Pedlo Oapitán Benítez .•.••
Córaoba •.•••.••• o...••.•• '1 Ler .teniente. D. Evarísto Pefia:ver Romo •.•
mem .••••.••••••••••...• " Capitán..... ) Teodoro Hernando Antón••.
l<lem Otro........ ) José Sanjurjo Rodríguez~••.
@
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::J
(J)
-CD.,
o
c.
CD
e
CD
ñ)'
::J
(J)
Q)
~:r.~.,.~
~Santander~ •• : •••••••••••.•• IT. coronel... 1» Jacinto Romero de Castro .. 1 10
Idem •••••••••• , •.••..••••• ¡Capitán•••• ·1 ~ FernandoNúfiez Llanos •.. '1 10
Burgos •••.•••••••••••••• ,. Otro •••••• ,. ~ Mariano Mufioz Rodríguez.. 10
14em •••...••.••••••••• : • •• Capitán .•••. ' ~ Marcelino Alonso Arenas..• , 10
IJem Otro » Francisco Luque Gálvez .. oo 10
ldem •••••••••••••••••••••. l,er te~iente. )) Oa~lofl C8st.rlllo Martinez... , 10
ldelll ••••••••••••••••.•••.. GuardIa 2.0. Arsemo Cantero Rodríguez.... 22
León .••••••.••••••••••.••. l,er teniente. D. Carlos Lapresta Rodríguez.. 10
Palencia .•.•••••••.•••.•••• Oomandante. ~ José Salinas Gaste.fiaga..... 10
ldem •..•.• , ••.••••••.• ;. '. Capitán..... ~ Gabriel Cabeza Plfleiro.. • • • 10
ldem oo 1.0 1' teniente.l » Luis de Andrés lI:Ial'Ín...... 10
ldem••••••••••.•.•••••.••• 2.° idem.•••. 1» Atanasia de los Ríos Sl>lagre 10
ldem •••••••••••••••••••••• 12.° íJem •••• 1 ~ Domingo Oompañ Suárez•••
...
....
lU
~
m
....
O
...
10
...
Q,
~
9
::s
o-
gl
...
~
(,Jo)
2
a
9
~
-1
6
1
4
8
6
1
3
8
4
!
i
16 idem. IDO\) 16
7 ldsm. 1909 2
7 :dem. 1009 2
7 idem. lIJO\) 2
SO lclem. 1909 2
2:¡ idem. 1909 8
8 idem. 1909 3
8 idom. 100D 3
8 idem.. 190~ 3
8 ídem. 1(l0 3
8 idem. 1\109\ 3 I24rdelIl . HH)llj Ó24 ldeill. 1909 4,27 idtl';A • 1001l 2 l~l9\idem. 1\)09 Rl) ídem. 1909 8
~ ¡ 4'}'11. H'O? 13
. ,-
22lidem. 1909
9lidem. 1909
27 idem. 190~27 ¡dero. .. I\lOO
'1 ide!ll. 1909 S
'1 idet":il.. 1909 3
7 íUm>a.\190 S
31 idem 190,1 16
31 íd'3m ., 190~ 16-
190\)
190íl
Ill00
1909
61idem '1 I90!)6 idem.. 1909
6 ldem .1 1909
201idem .\1900
21 idem. 1903
26 ídem. 1!l0!l
6 ídem.
a idoro
(l idel1J •
2\} idem •
19lidem. 1900
Ólidelll. 1900
25 ídem. 1900
2i) idem. 1909
6 idem '11909
fJ ídem. 1909
5 idero. 19\")\l
17 Idem. 19011
17 idem 'IUJO\)
1lidem. 1900
I lI'BOHA
I
en que principia en q~e termina
Dia I~I~ Dia L~:-1~oo
11dlcbre 1909 1 dicbre 190911
12 Idem • 1000 17 ldem. 1tlOr/
13 ldem. 1909 16 idem • 1909
28 ldem. 1009 80 ldem. 1009
17 ldem. 11l0D 22 idem. 1009
10 Idem. 1909 le Idem. 1909¡
18 idem. lO09 20 ldem. 1000
18 ldero • 190~ 20 ídem. 190111
27 idem. 1909 80 idem. 1909
2/lidem. 1900 28 idem.. 1909
Oomlfllón conferida
menes .•••••••.....••.••.
(dam•••.•••.••.•••.••.••••
[dolm .••..• , •••..•••.•.••• ·
ruez instructor••.•.•.••••..
Secretario••••••••••• , ••••••
donde tuYO lugar
la comisión
PUNTO
Alcora .•.••• ¡Valencia•••••••••••••.•••• , '1IFo'!'J:nar parte de un tribunal
de exll.menes •••••••.••••.
í
Barbastro, Tamlldte, Blnefar 't
Graus.. • • • • . Fonl!, Peralta de la Sal y Revistar puestos••••••••••••
Camporl'ells.•••••..••••.•.
H IAdahuesca, Angüa!', Sera, Ber-/Id Iuesea ••••• ¡ begal y Peralta de A.lcofea •. \ em .•••••.••••••.•••••.••t
,Berdún ..••. Villarnia, Jaca ••••••..••.••• [dem •••••••••••••••••••.••¡
Calamocha •• Terue!. •.••••.•.•••••.•.•... Extraer haberes para la com-
pañía .•••••••••••••.•.••.
Sardón ••••. Idemi oo. Juez instructor , •••.••.
[dem ••.•. lO' Idelu •••••.•.•...•••.•.•.••• Socretario•.••••••.••••.•••.
Hijar ••.••.. And(¡rra, Gargallo, Alcorie&,
Calanda•••••••••••••.•••. Revistar puestos•.•••••••.•.
O:mtavie!a .• Mirambel, Oastellote, Vlllar-
Itlengo ..•••••••.••.•••••. [dem•••••••••••.••••••. · .•
'¡Tauste •••.•• Fuend€'jalón, Tabuenea, Am-
bel y B:nja [dem ·
,Teruelo .•••• Mora Rubieles, Manzanera,
Sarrlón y Alcalá•.•.••.•••• {dem•.•.••••.•••. , •.•••.• ·
Piedrahita .. Avila ••••.•.••••••••••.•.•. Juez instructor••••••••••••.
[dem ••••••. ruem•.•••.•.••••••••••..••• Secretario•••••••••••••••• ·•
Oviedo...... León ••••••••••••••••••.•••• Vocal de un tribunal de exá-
rllez instructor ••.•...•••.• '1·
Vocal de un tribunal de ¡.:>:á-
menes ••••••••••••••••. ··1
Oüefiaa •••.• IIdem •••.•••• , .•••••••••.. 11[dem•• I , ••••••••••••••• ~ ••.
lBllltanáil, t\ntigüedad. OeViCO(' t tPa¡eJes. • • • • d 1 T (J bill ReVIstar pues os •••••••••••e a orre y u os.••.•.
Aguilar de l' 1 ..Campóo ... ORorno, Alar, Herrera •••••• , ¡Idero •••••••••.' •••..•••• ,.. 20\1'1l.'m. 1909
'Santander•.. Burgos•••••••.••••.••••.••• Vocal de un tribunal d... exá- I
menes .••••••••••••• '.' ••• F 'U idem. 1903
AstIllero •.•• !dem•••••••••••••••••••••• [dom..•••••••••••• • ••••,..... ~ 6 idem I ]909
Medinadel'o- 1
mar •••.•'. Iclero .•••• l •••• , ••••••••• " •• [il<:3m •••••••••••••• a. ••• "' .... ' ..
Oovarrubias. Idem t •••• lrdem ~ tI
Belornao. • •. ldem •.•.••.• ~ ••..•.•••. , • , .I¡,rdem i •• ~
Salas de los
Infanted .. Villavel'de., Hontomin, Vlllaltll. Revistar puestos.•••• ; •••••.
Covarrubiss. Arlanzóp. y Rubena oIdem .•••••••••••• ·•••..••••
A.rchena .••• SantoIJ'.era _•••• , •••••• Prllcticai' una. i~io'.maei(¡u..•
Alioante •••. Barcp:lona •••••.•••••••.•••. Conducir CBb@.lk,s para el es-
'1 cuadr6n.. , , • "••••••••••• 011 211dem •\ 11100
1.\lcoy .••••.• Tdem , .••.•••••. , [dero...•.••• "' , ••••• , •••••• , 2: idem. 19lJ91
Jr07,{l Of.\n~;,l¡) .d:.lr:.u •• , , ~, ••• )" . 11 [d0,'t : ~'," '. I ••••••• , ••• ~ t e ~ ;¡l 2 Jd:~rr". , . 100~
IGijónl•••.••. [dem •.••••••••.•.••••••••.
¡OVieao••.. " Idem ••. , ••••..••.•••••••••A.viléG. • • . .. Luarea, Tlneo y Ovlado••.••.[rlem • . • . • •• Idem •••.•••••••••.••••••••
IPoá~~.~ .~~~~ILeón.•••••.••.••••••••••.•.
Palenda. • •• (dem •••••••••.••••••.••••.
22
22.
10
10
10
10
10
10
24
10
10
22
10
10
10
10
10
22
10
10
10
22
Il-'
g~fi~S=::s~"dc~~~;:so~
l:l"'C>-:>o5:~ :il el¡ de 111
o li !!.lilll~ ¡;.o~ r8ll1denela
: ~ 7 s:'
NOMBRF.'3ClasesGomandllnclas
ClIstellón IOapitán ID. BIas Rnbio 01'tega ..
Huesca ••••.•••••••.••••.•• I~.o teniente•. I » Leopoldo Garcra Fondado •.
Zaragoza 1Otro / »Vicente ChamorroDomínguez
Idem 10tro •••••••• » MaUlls Olivares Buendia .
ldem. • . . • • • . • • • . • • • • • . • • •• 2.° teniente.. I » Eduardo Ortíll BorrAs•••••.
Idem•••.••••••.. , ••••.•••. l,er teniente. » Eugenio Garcia Fuentes.••.
Ternel••••••••••••••••••••• Ob·o........ » Gaspar Martorell Salvá.•••.
Idem ¡Otro » Mariano Sáncbez Escuélero.
Idem•.•••••••••••••.••••.. ¡Guardia 2.°.. Eugenio Fernández Marfn..••.
ldem.••••.•••••••••••••••. l.er teniente. D. Fernando Alonso Santos •••
IdElfil •••.•••••••• , •••••••• 'Il.er tenlente'l ~ Juan Colinas Guerra.••••••
ldem•••••.•.••.•••••.••••• Otro........ !l Luis Villena Ramos..••••••
Idem Otro........ 1> Enl'ique Oláiz Zubietaoo .
Avila.. . . . •• • •••.••••••••• ,Otro .•••••.• , » Tomás Carrasco GÓmez..••.
ldem ...•••••••••••••...••• Guardia 2.°. Antonio fi:ánchez Fernánde~ .•.
.oviado ..••••••••••..••••.• T. coronel .•• D. José Vilcltes l::iáLc1tez ••.•••
ldem .•..•••.•••••••••••••• ¡Otl'o........ ~ Juan Coíinas Guerrs •••.•••
]l¡lurcl:¡ Otro........ 1> JOB~ Gil Msl'tínez .. : .
-ldem /csuo.•••••. , Antolllo Fernández PUJante•••
Idem Guardia 2.°. José García G:lrrido .
ldem .•.......•• e , " •••••••• Otro........ Rt\f'~cl ~úñez I\Ianc~bQ, 1 " <1 •••
@
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:::J(ñ'
--CD..,
o
a.
CD
e
CD
~
:::J
(J)
Q)
~
\O
...
el
~
9
=~
...
......
~
...
...
~
o
'"8"
~
'E
2
8
3
4
2
1
1
1
1
2
Ó
3
3
Ó
3
3
3
2
1:1
3
1
1
6
1>
1
190f~
lUU~
1\lO\)'
H'O!!IB'O"
lllDIJ¡
1[¡(lO
190(i\
lllO\!
HOIl
11l0\1
1110S
19011
100!JII' 8100!) 16
HIO\! r,
19Op:1 S
1(l(W'11lJ1111)\, G
;:::11 ~
lIJO!I" 4
2lidem .1 1009
li1Lllem .1111011
171hlem .1 ,,1)001
1!IO[o
HU)!)
1IJO~'
l~li<iem. 10011
al ídt<ro, 1IJ()~'
31 illam. 1110!!1
28 ~,lel.U. 1\!O!J~3Iidelll. l!JOU
11 ídem. 1IJOO
!l 11cbrtl
1U ídem.
2~ i(\em •
:aí il10.,\ •
tli jclca.
:ail Mero •
27 id\lw.
1900 14 tdem.
19011 21 idem.
1\)011 21 ¡dero •
190U 7 iJem •
lO(lO 7 idem.
190\, ti idem.
111~!< 21 ídem,
111no 21 idel\} •
1\lO!) U i(i,om.
1111)9 21 1duro.
11109 11 ídem.
1901. 2 idtlm.
H'Of
'
4 idem.
190{l :;:1 idero •
1909 22 ¡dem.
l{¡¡;ll 2\i ídem.
li:(l!)
1\)II\}.
19lHl
I!lOU
l~l\l)
lI!f'\I
1110U
1 enero. 1010 20 ellero. 1010 20
¡ 1dem. lInO 11 lJem. 1910 11
~ ldem. Hl1C (; Idem. JVIí) 4
6 ídem. lino 11 idem. 191(1 6
GlidtlDl. 1910 11 ídem. 101<l 6
5 ídero.
!) idem.
4 tdem •
1() itlem .
1!l idem.
19 tf!llm .
2C'ld6:al .
1311dem.
l!J ídem.
19 tdem.
l0liuem .\11l0!)
31 ídem. ] \)O~I
3] ídem. l11li~
18 ¡Jertl .Il!)o\'
]81\dem. 1\10!
11 idem. 1ttO\,\
1,,1·· 1((;..1.. i'.,,,m. ,1,
B..rccloDa .•..•••..••••.••.• IIUor.ducil' caballos para el cS-I·
cuadrón •••• '••••..••••• "! 2 did:r p.
~ 1 ¡dem •V:I!anoblar!o •••.•• " ••.•••. 1/IJUer. instrnctor... •••• •••• •. ),8 Idem •:lii ldem.
{
1 idem.
[d\'ln •••..........••...••.. hSec1'etllrio. • . . • . . . . • • • . • • • • • 18 ~dem .
~ó 1dem.
d LuDe'da Córdcba Oonducír caballos para el eS-11
cll11.1ró;l.................. 8 idem. 1000 14 idem.
Miilagc. IMm ¡,lem.. ,................... !J iJem .ll{¡l!oll~lidero.
Aifarnato .•. ~!ai:;.ga••.•.•...•.•.•..••••. Exlra6l' baberes para la com-
10
22
24
22
10
10
10
10
10
10
22
10
22
pafiiB••••••••••••••••••••
~lmerÍ!\..... Roquetlls................... ::lE'lcrE:tario....... • ••••••••.
ILueainen:>.. , [(Iem ' •• JU6r. inilt¡'llctol· •••.•.••.•••.
il'arill¡;Oll:~... 'I.'(\rt~, ~{eus y Mom do Ebrc Girar rGvista d'~ Ul'mamento.
'l(!t}nl .•.••• ldrm•..••••••••••••••••••• ldelu ..•••••..•.••••••••••.¡
IArt""k &-gre. Ba1ug:wr, Menarqu~r('.s...•.. Revistar puEf;tOB••••••••••••
I
Id;'fl1 •••..•. C>l!lt;I~o ue Falf~.lln, A!~l'1'í 1
1A:ilDaar, Al~i\l'.ire, Villa-
! 11 lleva ele la lJlI:I:.I. . • • • • .• Idem ••••.•••.•••••••.••••.
:_': i!'r..ercs .•. HutllYII, Lns Coloní!\E1, El Poi·
votIn••. , ••.• , • • • .• . . . • • •• [l1em .•••••••.•••••.••.••.•
Idl'm •.••••. Huelvll •..••••••...•••••••• , JUtlZ iristrnct')r •••••••••.•••
ldenl ••••••• rde:n .•.•••••.•••.••.••••••. Sl!cretarlo•••••••••••••.•.•.
\iillam~utín. Oádiz .. , ••..•. " ••••• , ..... '1c18IStir como vilc2.1 á un tribu·
nal d~ exámenes ••..•••..
10 11'i'lue}va .•.•• Idem ..•....•..•...•.•••••.. [del:1 ••••••••.•••••••••.•• ,
10 A.Y:L1Donte •• Me111•••••••••••••••••••••• 'I[dem .•.••••••.•••••••.•••.
10 I AlmoIlte., •. Uuelvn •.. : ••••••..• , ..••.•. .Juez instructor .•.•.•.••••••
1
~2 I·jem ••••... Idem ••••.••••••••••.••••.•. f:!1:lCl'etario•.••.•••••••.••.•.
10 Col'tegana I?l'm Vocal de un Coneej ode gUerr8¡
10 'oIoguer •.••• [l1am ••.•••••••••.••••••.•• [llem ••••••••••••••••••••• ·
1
10 Valdelamv@a S~nta Ror;a, Sotiel Co:ronada y
Call1il:.S , Revistar puestos., 1 8 Idem •
10 IIThnl'sls ••••• San Bsrto!omé y Con'ales .•.• ~IIdf'ln •••••.•.•••••••....•• 11.o ídem.
Cobrar libru.mientoB de la ln'l 4 ídem.
10 ¡¡Valde:noro .. Madrid..................... hmdencla ~ :38 idem ,
, ,Retirar talones de la ídem•. '122 (dem •
Benisalllm .• Valuemoea••••••••••••.•••• '~RElViBtarpuestos............ ~o ídem.
SanlaOl'uzd6
de la PllJmR. Santa Cruz de Tcllerifó•.•••• Mando accidental de la LíneR 1 ldem. 1!l0!)
Santa CTUlI de
í Tenorife.... [ced 1Instruir uua información 1 1 ídom .11~O:l10
10
10
10 Santiago Corufia 2.° Jete accid~tal. .
10 M.onreal ••> •• Ternel •.••.••••••••••••.••• [dem ••••••••••••••••••••••·
10 DlIroca.• , ••• Adz3, Torríjo, Monlaterio•••• ReVistar ,puestos ••••••••••.
lO ~ón ••••••. Oviedo •••••.••••.•••••••• a <l Ju~ iDstructor ••.••••••.••.
10 I Idem •.••••• Idem ••.•••• , ••.••••.•...... IS¡¡crctal'io.••••••••••••••••.
l;or'¡J;r{¡~.e
José Rodríguez MRturanu......
D. José González Ocozco ••••••
D. Francisco Gonzá]~z Rodas•.
0""'''.
11 F.I mismo..•.••••.. , ..••. , ••
Cnbo .•.•••• Fra·ncl!'cC) Cobdcll Csballero"
Capitán•••.. D. J(¡@é Gl'lIn!hl(¡s \'Q!ez .
1'. co!onel.'., ) AlejanJrc Ceb!\I1CB EC'cnlel'R.
GepltAn. •.•• J> Pedro Jhnéllg;¿ Torete •.••.
l.er teniente. ) Francisco F"ruández Ortega
Guardia 2.°.. Salvlo Gareta Mingorance .••••
Capitán••••. D. Vicente Laplll.M Delgado ••
Otro.. . • • • •• ~ Ber-uarriino GJD!ez López ••
l.cr teniente. t Antunio Verea Bej!1.rano .••
Con:8Jldancillll
Jderr.., ' Guardia 2.°. JOllé Caflada Eetrella •••..••..
Alm-erla •.••.••••••••.••••• l.er teniente. D. MlLrillno Rivefo López•••••.
P. M. del 17.° tercio.•••.••• , c.¡ronel..... • Carlos Lapnebl:\ y t'l'ior .
lllero. , 4.1apltán ) .losé Miral1es Rach ..
Lérida ••••••• , ••••••••• , •.. l.er tenl.ente. ) Luis Aguetín M:l1tínl'z .
Idem lO • ,. , • ,. • , • lO. Ir • • • • • • • • • • • El mismo ••.•.• ti .
Cádi~••••••••.••••••••••••• rl.er tenicnte.ID. EU~l:lio 1.:.1Ilo.':'2 Prieto .•••
Idem .•••..••..•••••••••••.
Id.enl .•••••••• lO ••••••••••••
ldem ~ ••••••••••••••••••.•.
Id~ •••••••••••••••••••••• IObrQ •••••••. 1• Agu6tín :Plfiol Rfera •••••••
___~_. &l.U11'...... CJ'"'"
.. '." ... '>11 I 'í .-
01 ..: ~ ;:¡, . I I lI'ECUA ;-
g,~;2' PUl\TO "___. :.
E~~~l' ~
e ~ " ;:: l' - en que principia en que termi::ltl. ;:"~"-'I ..: c:s ¡o.l: de su doude tuvo l~ar Oom1Jión conferida - E:• '" "1 o¡ ~ ~"~ LllCldencia 1& comil!ón 1,111 I XCI lAñO N!\ I Mes lAñO :
. I -1:.2.~~~1 - ,- - ._-
"",,', ...... o' • o ••• o •• " o. ¡tiu,,", 2.'.. A<ullluo ""ti", O""..~....1 21 II"nto,",,,, ',o
Alha,~~te•••••••••.••••••••. Il.er teniente. ID. Joeé CaBellas PuigdemasK .• 1 10 ¡jBonillo •.•.•
Idl'm , •. ., lGuardia 2,°.. !José Espl'jo AElí.;,1 ' • ., •• ., I 22 11Ballestfrro ..
rrttelva •••.•...•.• , .•••••• '
Jeten;. ,. • ••••••••••••••••••
~de~ ••••• , •••. tIllO •• lO" t ••
mem .~ lO ••
Idem •••••••••••••••••••••.
Idem ••.•••.•••••••••• 'lO ••••
IdeD' .
Baler.t:es •••••.••••••••.•... ¡Otro.• '..... 'Ill NicolA~.Sán~h('zGil..••••..
Cananas Otro........ II Juan Ejes Urraco .
MES DE ENERO DE 1910
Oorui1a • • • . • • • • • • . . • . • • • • •• Capitáu••••• D. Leopoldo &;0 ~!iranda ••••.
Teruol••••••••••••••••••••• Otr\}........ ) Higínio Colmenero Abad •••
~l·l',g'oza 2.° teniente. J> José G:n'cía Ferrer .
León. f •••••••••••••••••••• Oomandante. ) Juan Vails Quinones ..• , ..
Oviedo •••••••••••••••••••• l,er teniente. ) Félix Ferllánd~zEscudt!l·O .•
Iden••" /Otro "1 ) M.~~~el Fetnlinde;¿V~ldés .•
'Guartlllls Jóvenes •••.•••••• Otto........ J PrImitivo IIernández }IlIrt·{lI
Málaga 18hI'geilto .
, IdCill•••••••.•••••••••••••• IIGUal'di!\ 2.°..
Idem 2.0 teniente.
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l!HOII 4
1910 I 3
12Iiue.ru.• ¡ 11110 l!lidem. 19101 3
j!¡dem. 1910 17 ioit'IU. 1\)1(i,,17
2Jlidl'm. lUlO 23 ídem. Hlluq ~
21
1
!hlom. 1\Jl0 28 idem. 10101' Ó
'; i'l~m. InO 12 idem. 1!11011 (j
2f hiem. lOH' 20 iclero. ¡nO I!
1 idem. 1910 11 i,~t'lll. Ul1 01
1
11
1 idem. 1\110 11 iderú. 11i10 11
II idem. 1010 8 idem. 1Il101 6
1 Idem. 10111 3 id"lll. J.910
1
3
4 idem. l!lIO 4. idem '1 l'Hu 1
'; tdtlm. líllO, 8 ídem. I 1910 2
15iíebro HlHl1 6
7 ídem.. 1910'11
1::1 id<'lll. 1nO¡ 2
25 ídem. 1111(; 1
28 idem. lIJlO i 4
l!(j ~dtll1l '111J J\: I 28 l'.lp'ffi. 191.' 2
10 id.ro. 1:J1VI 2
'27 ídem. 1(11(1 ¡ 4
í!2 lüem. 1\n(-11 3
í!8 ídem. IDIG 1
ti ¡lem. 10)01 3
14 idem. 1910 I 1
16 id~m. liHe!¡ 3
ólll.nrzo.!101/:i 4
"
AZNAR,1
Cornlc.ii.'n CJU!Gr:l1ll II~:~I~-;::~-'l~~~l~-:T "~:~:-'I Af~~
-------11·-, ....-
2:+.,}:cro.1 lIJ1012;-¡le:wro.ll\i10
2011.1em. lIllO 23 idem.,
9lidem. HJlol 11 ¡J.~al.
10
lO
10
10
10
10
10
11)
NI);':B;:S:l
MES DE FEBRfi,;RO DE lI110
» SanUngo Vallejo dd Río•..•
» Rn.il'ón Eucobar y Huertas..
) Agustín Plata y Pnc!J.e ••••.
J Ptldr.o AlfulIso 'frejo..••••.•
:t CLlrlos Ye!(\!'c" 8lmnrro •••.
:t Jesé Ojean llcn:er:J .•.•••••
» DOI1Jingo VIcia ~h",JlIez....
:t J O~Ó Vasellas Puig.J~¡nllsa ..
i'l!.!..S. R
OtlO ..•..•••
3.° ldem •••.
l,er idem....
OttO .•• I ••••
. ·o::r"dll~~miCh¡!5
-:'vtadl'id 1) ngos:o de 1910.
Lug,), U.er teniente. ID. Rumán (jarcia ParUo ..
-_.--- --:c-~~- - ¡go.s;!: 1
1
I 'IJI -,-,~ FF.~~"; _..--.--".
Ig§~I"'I' PU:NTO¡ 11~ 1) ~=-! . 1: __•••• w, -, •.------
I~ ~ OC l \1 •~,., 0-;:>.11= --===::'''':='=::0' e:, <J,lIíl pllnc'pl!\ I en ql.;l t'.)fmina~~ ('" '1 tj~: ~3111 IiIlIQ c;o'AI' tUN lu"er '¡i
I?' ile ~ r ,slclllllClA ¡. cmnbión i
_ .. _'o -1-'-'-' ------..>--,---- ._.~7'1\. -i¡
Ra(bjoz.....••.....•••.••.. 2.0 te:J.I<mt~. D. A;;us~in J'!vt.uy ;1ll:hG..•• , 10 ¡eliVenza.•.. Oliva d,¡ Jerez !;lleyjstllf puestos.••••••••••.
Iden: •.••..•..••••.••..••.. l.er lder.:J .••• »~"llti~¡P V,~lll;;j.l ud Hío.... 10 I~mta Marta. Medina, V::bucil\ dd VéU!:\)!lt!¡I y Fr¡>geual•..•...•.•.•.... ¡I[dom •••••.•............•••
C:k,'C'<'s Otro....... »Manuel Garre C.'S:l'O 1 24 I.Broz~B GáCeres i'l~xtra~r hl\1Jere~ para l~ com,
11 q ':lüla... , ....•......••.•.
Alic!1:'ite, .. , , 2,° i¿ero.... t AutGnio S¡(licj¡eí~ luce...... 10 j¡Oralmente.. Or;hue!ll, S.m ¡'Iignel :' Toll">!¡ .
i viejll ••.•..•.•••.....•••• .!-e'lyistar pll"stoS .•••..••.••.
A!b~·:de Capitán ~ Lnis Gll,iEl,o C<''';ya., •..•. 10 IHe!lín •.•••• Albacetr ::('t·j~ro:J.ccÍlleut:tL•..•.•.•..
Idel".....•..•..•••••..••.•• 2.° t~¡:,icllte.. D. JII~ll II>lrú lj.pez.......... 10 ¡i.¡.>efia¡t Ftbric:u:<, Y"Sifl y :·¡olin:co:l .. ',;~\ vistar PU;¡!t!J~..•••••••••.
Iden: •.......•.......•... ,. l,er ideru.... :t S:tdi3g0 AloDbo Muñoz.... 10 ¡Chinchilla .. Ca.udute, .\lmausa, AJ¡.:'m Y!I I
! l\IolJt~aleglc ••.••........ ll[d':m ••••••••.•••••••••••••
M.urlÍa ..•.•..•••••..•.•••• Guardia 2.0.. Nicolás Yi.et'JriO soo.,r¡'11110 .•• ;.. 22 IA1bujón •••• Vlilencla......... . .•...... 'I¡ !ondl~cir call1diútl p111'3, el <;s-
I
1
1 cl1adrón..... . ••.•••.....
M~1:'.gn.•.•••••••••••••••••• I.cr tC1niente. D. Domingo Vida Mllttínez.... 10 ,ül>ra .•••••• Yunqucra ..•..•......•..... '~{'Jvietllr Jliic~tv!!.••••••••..•
Ideru .••.•••.••.•..•••..... I éiu~rdin 2.°. José Oafindfis Esi'Cell:\........ :l:l ,Almería Roquetas ....•..••....••.•.. ¡!::iecl'etario ,Ahn~:ü..••.••••••.•••.... 'I·~.()r .teniente. D. Mariano 1:\\'01'0 Lópf!z..... 10 ILncainena. •• [dem.. : "11.ru:-7,..~mtru.ctor..••..•.•••.• '11·
Idem ...•.••..•••••••..•.•• Capitán...... »Vicente r,'!<!ns. Domíugnez... 24 Cuevas •.•.. Almena................... ¡ASIstU' c;;mo ll:tarventor !tI '1
I I
ltr'lueo uo caja .
Cádiz, ............•.••.•••. ,atro b José Gra¡:l1o<los Vélez....... 2i V!llamartln. :Jádiz , I [dem .
Huelva .............•...... l.cr tenlt'nte. :t Antonio Varea B.·jarano.. . . 10 !Valdelamus3 8nnctaabllR_~sn, Sotiel-Col'on:tda )'1 r.evistar puestcs..••••...•.. \.I llas ••...• , •••.•...... \ ¡
I 1 I
10 I!Ssrri¡¡ Cilantadll, P",!ae, MonttHl'0s0'1 .•
I
Tllboarla, b unt/n y l'Uol'to'¡IHay;stai' puesto?. " . . ••••.. lf'lfeOl'o.1 1010
ma.rfn .
¡Silnta Marta J('r('7, 'b 103 Caballeros !dpffi...................... 7 ide,'1-\. 1910Don Benito.. Puebla de la Heína i1deDl...................... 12lidem. 1\)11,
¡Olivemm..•. Oliva de .[(,I'ez , ¡,Ilein •••.. , ...•••••••••••• , 2':; idelli 1!lit·
¡Hervda •.••. Ma!pattida ue Plasencif., Jerte,I y Cllb€'zuela ·llldeín oO· , \16 ídem. 1!J1e¡T.orredelMal' El Palo y Galanes .•.••.••.. i¡';em...................... 25 loem. 1DI0¡Colmenar .•. ¡M.,clinejO..•....•...• ,...... [<1.r;;-n...................... 7 ~ri(,L:l., 11110\.!orll Ynnqu?rl1 ¡r'!..'m...••••••.•.•••••••••• , ~ ld~ill. 1910
¡Bonillo ••••• A.lcázar, lIicl1serviua y Villa· I . .
u . palJ CIOfl................. {l,'··n oO' .. " 240 1I1~ra • ',1\)10
10 ¡'Pafias Paterna y reJ1al'c:Jsa [,~. In "11 ,:lO hielil '1 Hll"
10 !?revYlenta.. ~Or~I'Vifljll....•••...•.•...•. ¡h1,eal ••.••••••••••.•••. "', 231üem., lUlO
10 'dl. 'Cnió.:¡ "'I'lUrL!;;;~l18, Santa Lucía )'1
1
1,' 6 ídem.1 ~!)10¡ Ouesc,\ Blanclt " ...• 'Id':W......••••..••••••••••• ~ 11fhlem. HilO
10P:!checo.•••. ,San Am{):J, Alb:ljór, y FUe.lltl-1 • '
,1 I Alamo "T.1(>;1 .\\ l~li;l"Ul' '.910
10 \Mire.nda de¡Fu~l'te tiu N'leeka 1:'eílorJ <.l(J/A.(~';mp!l.ñl\· á un cllpitiln del ~ !.ll:'lfZO. 11110
} Ebro.•.•.. í Gaadal'.Ipe \ v>lb:~l¡el'Ía ~
P I 11 11
RGU'li0Z•........••.......•.
tden. .•••••.•.•.•.•••••... ,
Iden, .••••.•••..•..•••• ; •. ,
Cácer'·s .
Jl<fál~!!I1 ...•..•....•••.•••.. ¡OtfO .
Ide1l: ••••• , . • . . • • • • • • • • • • •• i.o inem ••..
Idem Ler ídem .
Al bacete , . . . . . . . . . . . . .. Otro ••.•••••
Idero 12.° illero 1 :, MaDull Eftl:han Y!:'rdú .
ldem ..•.•••.•.•.••.•...... ,2.0 hIero •... / » Juan I.bro I.ópez .. , . " .••.
Alic;::;te '" Otro .•...... »Antomo :-.¡(r,('1;'3;; Árt'ti .
}:lur.:ia, •...... t ••••••••• '" l.er idaill.... ) José (1t1 le 1\:';'"1t:1 O~·tl~gf,"""
Bur30~ , p.er iuerf;" .,I» Féllx ,'!e la Varga l\lier .
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Sefior••. '
DESTINOS.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
comisario de guerra de segunda clase en la Capitanía ge-
neral de Baleares, que debe ser provista en la forma que
determina la regla.mentación vigente, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien dispc,mer se anuncie la referida vacante á fin
,de que los de la expresada clase que deseen ocuparla, lo
manifiesten á este nIinisterio en el plazo de di ez días, á
partir de esta fecha, por conducto de los jefes respectivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de agosto de 1910.
. ",l
It**
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 115 de julio pr6ximo pasado, promovida por
el teniente coronel del regimiento Infantería de San Fer-
nando núm. II, D. Eladio Pin Ruano, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder á su familia prórroga del plazo regla-
mentario para que pueda trasladarse, por cuenta del Esta-
do, desde esta corte á esa plaza, con arreglo á lo que pre-
viene la real orden de 28 dejulio de 1906 (C. L. n.fim. 137),
una vez que está justificada la causa en que el recurrente
funda su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de Ig10.
. .;
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1910.
~ .;-', ...."'. "
~ .........
TRANSPORTES'¡.: -:r:..'.
'AZNAR
AZNAR
Señor Capitán general de 1\Ielilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
t ¡
... -
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sep-
tima regiones y de Melilla y Gobernador militar de
Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuación se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 19ro.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de junio último, promovida por el músi-
co mayor del batallón Cazadores de Madrid :núm. 2,
D. Román de San José Redondo, en súplica de que se le
.1·cintegren 60,70 pesetas que satisfizo de s.u peculio por
el pasaje de su esposa desde Lugo á esta corte al ser des-
tinado á dicho bata1l6n; y teniendo presente el derecho
que á pasaje por cuenta del Estado concede la vigente
ley de presupuestos á las familias de los militares que va-
rían de residencia con ocasión de destino forzoso, el Rey
(q. D. g.), de acnerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo que se
solicita, y disponer que por la pagaduría de transportes de
Alcalá de Henares se abone al recurrente el importe re-
glamentario del mencionado pasaje, previa la debida justi-
ficación, con cargo al, capítulo 10.°, arto 4.° del presupues-
to de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
'T.talíSpprtes.'QlI:e. se inaicafí.
•
E6tablccilniento remitente Núm.ero y clase de efectos Establecimiento receptor
.1512 granadas ordinarias.(En elementos (sin vainas ni P d ) d. d Art a d M )'\1
'd d t .. lla 01 t d "ó) arque e a COlUlln, e • e e 1 a.P '1 d A '11 ' d ~r I 'd 1.792 1 • e me la < '. • esp e as e percm;1 n .arque realcna e rtl erlil e 1> a( \'1 8 1 ¡
.. 4 g. o. • • . • . . . . • • • • . •. Id 'd id 'd 'd
• 1. • 1 • J •• , ••• t • "176 g, m.............. Idem de la Jd. de Id. de Ceuta.
Fábrica de Artillecia de Tru1.>ia , .• 1.152 vainas metálicas , .••.•..••......
Maestranza de Artilleria de Sevilla.•••• 276 mantas para bastes de montaña .••.••..•....• Idem regional de id. de Madrid.
, . ~I.a sección de la Escuela Central de Tiro, ~
Fábrica de armas de Ovíedo ...••••.•• 4 cañones para ametralladora Hotchkiss.......... ~ispo.sici6n de la Comisi6n de Expe.
nenclas.
T¡¡I1cr de precisión, Loboratorio y Cen- \
tro electrotécnico de Artillería.•••.•, Un telémetro López Palomo ...•••..•.....•••.•.. Parque de la comand.a de Art.a de Gidíz.
Madrid 10 de agolito de 1910.
--------__......0-... _
Secclon de InstrucclóD. ReclufDmlento 9 Cueroos dIversos
r--..• RETIROS ;' : : '. I"'~ .• ,.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe-ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto qc 19ro.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Madrid, al capitán, cabo de ese Real Cuerpo,
D. Angel Rodríguez Pérez, por haber cumplido la edad
para obten~rlo el día 1." del mes actual; disponiendo al
propio tiempo que, por fin del mismo mes, sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
Sellar Comandante general del Real Cuerpo ele Guardias
Alabarderos.
Sei\ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera regi6n y Orde-
nador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de esto }Iinisterio
y de las Dependencias centrales
Settl6D de ArtnIerla
:VACANTES
Debiendo proveerse veinte plazas de alumnos en la Es-
cuela. de aprendices para maestros armeros del Ejército y
obreros aventajados de dicho oficio del personal del mate-
rial de Artillería, afecta á la Fábrica de armas de Oviedo,
se anuncia de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.
Los qlie deseen tomar parte en las oposiciones que
para cubrirlas han de dar principio,el dIa 1.0 de octubre
del presente año ante la Junta de exámenes de dicha fá-
brica, reuniendo las condiciones que se exigen y determi·
nan en el reglamento aprobado por real orden de 18 de
abril próximo pasado Ce. L. nóm. 60), 10 solicitarán en
instancia documentada que dirigirán al coronel director
de la misma, antes del día 15 de septiembre pr6ximo ve·
nidero.
Madrid 8 de agosto de 1910.
El Jefe de la. Sección,
'Manuet 'M.., Puente
Conseja Supremo de ,Guerra vHarina
eAGAS DE ¡TOCAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
, facultades que le están ccnferidas, y según acuerdo de 26
del mes próximo pasado, ha declarado con derecho á las
dos pagas de tocas que le corresponden por ~l reglamen-
to del Montepío Militar, á D." Paula Hernáiz BeJlido, viu~
da' del segundo teniente de Infanterfa, retirado por Gue.
na, D. Luciano Martínez González; cuyo importe de 292
pesetas 50 céntimos, duplo de las 146 pesetas 25 céntimos
que de sueldo mensual de retiro disfrutaba su marido al
fallecer, mas otras 25 pesetas, duplo de las 12 pesetas 50
céntimos que igualmente gozaba mensualmente el causante
por la pensión de una cruz roja del Mérito Militar de pri~
mera clase de que se hallaba en posesión y cuyas cantida..
des componen un total de 317 pesetas 50 céntimos, se
abonarán á la interesada, una sola vez, por las oficinas de
Administración Militar de la Capitanía general de la pri-
mera región, que era por donde se acreditaban sus habe-
res á su marido. La recurrente carece de derecho á peno
sión en atención á que en la fecha en que el causante ob-
tuvo su retiro, no contaba doce años de servicios efec-
tivos.
Lo que manifiesto á V. E. para Su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ar-os.
Madrid 5 de agosto de 1910•.
,.,
InSD2cclóD general de las ComIsIones IIquidlldoras
del Ejército
DESTINOS,
r. A.
JZllléllCZ Castdlanos.
Excmos.Señores Capitán general de la primera región, Ge-
general Gobernador militar de Madrid y Ordenador de
pagos de Guerra.
Circular. ·Los jefes de los cuerpos ó Comisiones liqui-
dadoras á que hubiesen pertenecido en Cuba los soldados
repatriados Vicente Cabo Martínez, Pascual Albiol Requet.
Francisco Moliner Puch y Juan .L6pez Riol, se servirán
comunicarlo á esta Inspección general á la posible bre.
vedad.
Madrid 8 de agosto de 1910.
El General encargado del despacho
h.auardo Francés.
•. _. '. J::.i:TALLERES QE~ QEp.oe1T0 ~E LA. GU1!:R.R;\
Señor •••
o••
El .Jefe do la Sección,
José de Lacalle
Señor Jefe de Sanidad Militar de la octava región.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta Facultativa de Sanidad
Militar y Señor Director del Laboratorio Central de
medicamentos.
SecclOn de SanIdad MllIlar
PERSONAU AUXILIAR DE SANIDAD
MILITAR
En vista de la propuesta formulada por el jefe de la
farmacia del Hospital militar de la Coruña, de que V. S.
di6 cuenta en escrito de 12 de julio último, y encon-
trándose comprendido el practicante de la misma Vicente
Daus Torres, en el art. 12 del reglamento de 9 de mayo
de 1908 (C. L. núm. 77), de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de, la Guerra, se le concede la categoría de tercera
clase, asignándole la gratificacwn diaria de cuatro pesetas,
desde 1.0 del actual.
Dios: guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de
agosto de 19IO.
© Ministerio de Defensa
